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既存の性能
の向上
新規の機能の提供
例：家庭用ゲーム機
グラフィックやサウンド
の向上
母親と子供間のコミュニケーション
を含めた遊び方の拡張
バス
料金収受システム
の向上
運行ダイヤ・ ルート
の見直し
動く文化教室
新たなコミュニティ
